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Archief van de Verenigde Oostindische Com-
pagnie, 1602-1795（VOC)，バタヴィアの経理
局長の記録であるArchief van de Boekhouder-
Generaal te Batavia, 1700-1801（BGB)，日本
商館の記録であるArchief van de Nederlandse
 
Factorij in Japan, 1609-1860（NFJ）を用いる。
また，イギリス東インド会社については，




記録であるAccountant General’s Records, c
1601-1974（L/AG）を対象とする。さらに，イ
ギリスの海外貿易については，ロンドンの
National Archivesの旧Public Record Office
（PRO）からの引継ぎ文書のうち，大蔵省記録で
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































versity），Roger Burt（University of Exeter），Femme
 
Gaastra（Leiden University），Thomas Lindblad
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handel  der  Europezen op Japan,（Bataviaasch
 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen）
1833,p.200.






? Holden Furber, John Company at Work,（Har-
vard University Press）1948,p.169.
? Holden Furber,Rival Empires of Trade,p.249.
? Asin Das Gupta,Malabar in Asian Trade 1740-
1800,（Cambridge University Press）1967,p.101;
Els M.Jacobs,Koopman in Azie?:De handel van de
 
Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de
 
eeuw,（Walburg Pers）2000,p.119.





? Sven Rydberg,Stora Kopparberg: 1000 Years of
 
an Industrial  Activity,（Gullers International）
1979,pp.9-10.
? Sten Lindroth,Gruvbrytning och kopparhantering
 
vid Stora Kopparberget: intill 1800-talets bo?rjan,
Vol.1: Gruvan och gruvbrytningen,（Almqvist &
Wiksell）1955.




pp.24-25;Martin Lynch, Mining in World History,
（Reaktion Books）2002,pp.59-60）。
? Lynch, Mining in World History,p.60.
? Sten Lindroth, Christopher Polhem och Stora
 
Kopparberget: Ett bidrag till bergsmekanikens His-
toria,（Almqvist & Wiksell）1951,pp.78-80.
? P.W.Klein,“Turning Copper into Gold:Dutch-
Swedish Relations up to 1650”,in:J.C.A.Schokken-
broek（ed.), Plying between Mars and Mercury:
Political,Economic and Cultural Links between The
 
Netherlands and Sweden during the Golden Age,
（Embassy of Sweden and Nederlands Scheepvaart-
museum）1994,p.4.
? J. Thomas Lindblad, Sweden’s Trade with the
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（Van Gorcum）1982,pp.65-66.
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guishing Each Year, and Each Species of Goods”,
T/64/273/47,PRO.
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? Robert Hunt, British Mining: A Treatise on the
 
History, Discovery, Practical  Development  and
 




? Hunt, British Mining, pp.109-116;D.B. Barton,
A History of Copper Mining in Cornwall and
 
Devon,（D.Bradford Barton）1978,pp.20-44.
? G.C.Allen,“An Eighteenth-Century Combination
 
in the Copper-Mining Industry”, Economic Journal,
Vol.33,No.129,1923,pp.74-76.
? Henry Hamilton, The English Brass and Copper
 
Industries to 1800,（Frank Cass）1967,pp.166-213.
? Ronald Rees,King Copper: South Wales and the
 





Hunt, British Mining, p.105.
? Hunt, British Mining,p.105.
? Phyllis Deane and W.A. Cole, British Economic
 
Growth 1688-1959: Trend and Structure,（Cam-
bridge University Press）second edition, 1967,pp.
40-97.
? Maxine Berg, The Age of Manufacture:Industry,
Innovation and  Work in Britain 1700-1820,
（Fontana Press）1985,p.28.
? Elisabeth Boody Schumpeter, English Overseas
 
Trade Statistics, 1697-1808,（Clarendon Press）
1960,p.63.
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? David Hackett Fischer, The Great Wave: Price
 




? Shimada,“Dancing around the Bride”,pp.56-57.
? 例えば，K.N.Chaudhuri, The Trading World of
島田竜登：18世紀における国際銅貿易の比較分析
Asia and the English East India Company 1660-
1760,（Cambridge University Press）1978,p.512




者が25.3％であった（H.V. Bowen, “Sinews of
 
Trade and Empire: The Supply of Commodity
 
exports to the East India Company during the Late
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